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ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1 ปจจัยดานผูชม ไดแก เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได  2 ปจจัยดานความถ่ีในการรับ
ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันพันธ 3 ปจจัยดานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 4 ปจจัยดานแรงจูงใจ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ คือ ผูชมภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตรใน
เขตกรุงเทพมหานครจํานวนท้ังส้ิน 385 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม  โดยนําขอมูลมา
ประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for window 






เทากับ 21 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน / 
นักศึกษา มีรายได 5,000-15,000 ตอเดือน เครือโรงภาพยนตร
ที่ผูชมนิยมมากที่สุด คือ เมเจอร ซินีเพล็ก คายผูสรางที่ผูชมชื่น
ชอบมากที่สุด คือ ทเวนต้ี เซ็นจูล่ี ฟอกส แหลงที่รับขอมูลมาก
ที่สุด คือ โทรทัศนและบริเวณโรงภาพยนตร ซึ่งผูชมจะตัดสินใจ











เลย ซึ่งสวนใหญผูชมจะตัดสินใจชมภาพยนตร ตลกขบขัน 
รองลงมาไดแก ผจญภัย ต่ืนเตน บูแอ็คชั่น  รักโรแมนติค 
ตามลําดับ โดยหลักในการตัดสินใจชมภาพยนตร คือ ตองการ
ความบันเทิง มากที่สุด ผูชมมีแนวโนมในการชมภาพยนตร






พบวาจํานวนท่ีผูชมภาพยนตรพบเห็นมากท่ีสุด คือ 6 คร้ังตอ
ภาพยนตรหนึ่งเร่ือง 
3. ปจจัยดานโฆษณาและประชาสัมพันธ พบวา 
ประเภทส่ือที่ทําใหเกิดการตัดสินใจชมภาพยนตรตางประเทศ






























คุณภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ลักษณะประชากรศาสตรของผูชมที่มีอาชีพ



































ภาพยนตรตางประเทศ  มีความสัมพันธ ในระดับตํ่ากับ
พฤติกรรมการชมภาพยนตรตางประเทศในโรงภาพยนตรของ






อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
Abstract 
The purpose of this research was to study the 
advertising and public relation factors affecting 
audiences’ viewing behavior on international film in 
Bangkok Area. The advertising and public relation 
factors were divided into 4 components which were 
audiences’ viewing such as gender, age, education, 
career and income, frequency exposed to the 
prospective audiences, advertising and public relation 
factors and motivation factors. The samples of this 
research were 385 audiences’ viewing on international 
film in Bangkok Area. Data collection was conducted by 
using questionnaires as an instrument. The statistics 
employed in data analysis were mean, percentage, 
standard deviation, t-test, one-way ANOVA, Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and Multiple 
Regression which were statistical methods 
administrated to analyze data by SPSS for window 
program. 
The research revealed that: 
1. The majority of audiences’ viewing were 
female, under or equal to 21 years old and held 
bachelor degree. Most of audiences’ viewing were 
students and earned income 5,000-15,000 baht/ month. 
Major Cineplex was the most popular cinema and 
Twentieth Century Fox was the most popular film 
production. The audiences’ viewing obtained film 
information on television and at the cinema area mainly. 
They would have two films in their mind before going to 
the cinema. If they were unable to watch the most 
interesting film, they could choose the second for a short 
time to decide on a film. Sometime, they made the 
decision at the moment they first saw film trailers at the 
cinema.  Generally, the audiences’ viewing decided to 
watch comedy film, adventure film, action film and 
romantic film respectively because of entertainment 
mostly. There was a tendency to watch the international 
film and presented to acquaintances for the reason that 
the international film was worth and higher quality than 
Thai film.  
2. The frequency of the advertising and public 
relation showed that the audiences’ viewing saw mostly 
was 6 times/film. 
3. The Advertising and public relation factors 
indicated that electronic media was made the 
audiences’ viewing decision to watch the international 
film mostly especially the trailers at the cinema and on 
the television because the trailers were samples which 
showed some parts of the whole film. In addition, the 
audiences’ viewing could interest and expect the 
entertainment in each film. The audiences’ viewing 
responded to the trailers different from other 
advertisements. Music video of the film, times to show 
the music video, actors interview and director interview, 
special program shows on television which presented 
the film information were affected audiences’ viewing 
behavior. The audiences’ viewing were interested in 
presentation of film idea, actors and director more than 
film’s success or prize of the film which were very less 
important. The presentation periods of the advertising 
which were presented during the films on the cinema 
programs and before the programs for a week were 
affected the audiences’ viewing. 
4. The motivation factors of the international film 
indicated that important reasons of the audiences’ 
viewing motivation were to be relaxed firstly, to concern 
with worth secondly and to be entertained finally. 
The results of the study were as follows: 
1. Different gender has affected the audiences’ 
viewing behavior on the international film on the aspect 
of tendency to watch and quality to present the 
international film at statistically significant different level 
of 0.05. 
2. Different career has affected the audiences’ 
viewing behavior on the international film on the aspect 
of comparison between the international film and Thai 
film at statistically significant different level of 0.05. 
3. Different income has affected the audiences’ 
viewing behavior on the international film on the aspect 
of tendency to watch the international film at statistically 
significant different level of 0.01. 
4. The advertising and public relation factors on 
media type, feature presentation and issue of 





presentation could forecast the audiences’ viewing 
behavior on the international film in Bangkok Area on the 
aspect of frequency of watching the international film at 
statistically significant level of 0.01. 
5. The advertising and public relation factors on 
media type could forecast the audiences’ viewing 
behavior on the international film in Bangkok Area on the 
aspect of tendency to watch the international film at 
statistically significant level of .01. 
6. The advertising and public relation factors on 
feature presentation and period of presentation could 
forecast the audiences’ viewing behavior on the 
international film in Bangkok Area on the aspect of 
quality to present the international film at statistically 
significant level of 0.01. 
7. The advertising and public relation factors on 
media type and issue of presentation could forecast the 
audiences’ viewing behavior on the international film in 
Bangkok Area on the aspect of worthy to watch the 
international film at statistically significant level of 0.01. 
8. The advertising and public relation factors on 
media type, feature presentation, issue of presentation 
and period of presentation could forecast the audiences’ 
viewing behavior on the international film in Bangkok 
Area on the aspect of comparison between the 
international film and Thai film at statistically significant 
level of 0.05. 
9. The motivation factors on the aspect of 
emotion: Satisfaction of watching the international film 
related to the audiences’ viewing behavior on the 
international film in Bangkok Area with low level 




ผูสราง เชน ภาพยนตรบันเทิง ภาพยนตรการศึกษา ภาพยนตรสาร






จะเปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ โรงภาพยนตร หรือแมกระท่ัง
อินเตอรเน็ต ซึ่งความตอเนื่องทางธุรกิจเหลานี้กอใหเกิดการจางงาน
ในหลายสาขาอาชีพ  สร า ง ราย ได และ เ งิ นห มุน เ วี ยน ท้ั ง
ภายในประเทศและตางประเทศจํานวนมหาศาล นอกจากนี้
ภาพยนตรยังเปนส่ือแขนงหนึ่งที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมและสังคม 




































4. เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ ระหว างปจจัยด าน
แรงจูงใจประกอบดวย  แรงจูงใจดานเหตุผล และแรงจูงใจดาน










ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมด 50 เขต โดยแบง
ออกเปนกลุมเขตการปกครองตามระบบการบริหารและการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร กลาวคือ กลุมรัตนโกสินทร กลุม
บูรพา กลุมศรีนครินทร กลุมเจาพระยา กลุมกรุงธนใต กลุมกรุง
ธนเหนือ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ผูวิจัยใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบ Non Probability Sampling ขนาดกลุมตัวอยาง
ที่จะเก็บขอมูลใชวิธีการคํานวณจากสูตร Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 คน 
สมมติฐานในการวิจัย 


























ประชากรท่ีใช ในการวิจัยค ร้ังนี้  ไดแก   ผู ชมภาพยนตร




ขั้นที่ 1 ใชวิธีสุมตัวอยางงาย (Simple random 
sampling) จับฉลากเลือกเขตใดเขตหน่ึงจากกลุมเขตการปกครอง 
ดังนั้นจะไดเขตตัวอยางหน่ึงเขตจากหน่ึงกลุมการปกครอง ซึ่งมี
จํานวนท้ังหมด 6 เขต จาก 6 กลุมการปกครอง เพื่อใหตัวแทน
ครอบคลุมจํานวนประชากรในแตละพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 
ขั้นที่ 2 เลือกกลุมตัวอยางแบบวิจารณญาณ หรือเจาะจง 
(Judgemental sampling / Purposive Sampling) โดยการเลือก
สถานที่จัดเก็บแบบสอบถามตามพื้นที่โรงภาพยนตรจากจํานวนเขต
ตัวอยาง 6 เขต จาก 6 กลุมการปกครอง เพื่อใหครอบคลุม
กรุงเทพมหานคร 
ขั้นที่ 3 เลือกจํานวนกลุมตัวอยางในแตละพื้นที่สําหรับ
การเก็บแบบสอบถาม โดยใชวิธีโควตา (Quota sampling) จาก
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 385 คน เพื่อใหจํานวนกลุมตัวอยางใน
แตละพื้นที่เทากัน 
ขั้นที่ 4 เลือกกลุมตัวอยางแบบสอบถามโดยอาศัยความ
สะดวก (Convenience sampling) โดยใชแบบสอบถามกับผูเคย
ชมภาพยนตรตางประเทศตามโรงภาพยนตรที่ไดกําหนดไวแลว 




แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 6 สวน คือ 
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปดานลักษณะ
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด 
(Close ended) จํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการชม
ภาพยนตรของผูเคยชมภาพยนตรตางประเทศลักษณะคําถาม
ปลายปดจํานวน 18 ขอ และคําถามปลายเปดจํานวน 2 ขอ 
สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความถ่ีในการรับส่ือ
โฆษณาและประชาสัมพันธเปนคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ 
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานโฆษณา
และประชาสัมพันธที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตร
ตางประเทศ มีลักษณะคําถามปลายปด จํานวน 44 ขอประยุกต
ตามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับแบบสเกลวัดทัศนคติตาม
แนวคิดของลิเคิรต (Likert.1970 : 175) 
สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย
ดานแรงจูงใจที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขาชมภาพยนตร
ตางประเทศ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ Likert Scale มี
จํานวน 5 ขอ โดยมีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval 
scale) 





สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบทั่วไป มี
ลักษณะคําถามปลายเปด 1 ขอ 
3.   การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสง
แบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งชี้แจงขอมูล
และรอเก็บแบบสอบถามดวยตนเองตามพ้ืนที่ในการวิจัย 
ในชวงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 
4.   วิธีวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
statistic) 
5.    สถิติที่ใชในการวิเคราะหวิจัย ขอมูลมา
ประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for window เพื่อ
หาคาเฉลี่ย  คารอยละ  (Percentage) คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหคาที (t-test) 
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
วิเคราะหคาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะหสถิติ














ตางประเทศใหเกิดความสมจริง ต่ืนตา นาสนใจเพิ่มมากขึ้น 
ความพรอมทางดานสถานที่ในการชมภาพยนตรก็มีสวน
กระตุนใหเกิดความตองการในการชมภาพยนตรตางประเทศใน
โรงภาพยนตร เนื่องจากการรับรู บรรยากาศ ความสดวกสบาย 




ต อ ง ก า ร แ บ ง ก ลุ ม ผู ช ม เ ป า ห ม า ยต าม ลั กษณะท า ง
ประชากรศาสตร อาจสามารถกําหนดกลุมเปาหมายหลัก









สมมติฐานขอที่ 2  
ผลการวิจัยพบวา  ความถ่ีในการรับส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ไม มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเขาชม










ภาพยนตรตางประเทศแตละเ ร่ืองไมแนนอน  ขึ้นอยู กับแนว
ภาพยนตรตรงกับกระแสความตองการในชวงนั้นหรือไม จํานวน
ภาพยนตรตางประเทศท่ีเขาฉายในขณะน้ัน ความโดดเดนของเนื้อ



































ส วนหนึ่ งที่ ก อ ให เ กิดพฤติกรรมการ เข าชมภาพยนตร
ตางประเทศในโรงภาพยนตร  
กระบวนการติดตอ ส่ือสารในธุ ร กิจภาพยนตร 
(Communication process) ซึ่งประกอบไปดวย ผูสงสาร การ
ใสระหัส ขาวสาร ชองทางขาวสาร ผูรับขาวสาร การถอดระหัส 
การตอบสนองจะเกิดขึ้นและส้ินสุดลงรวดเร็วกวาธุรกิจอื่น 
ดังนั้นนักวางแผนการใช ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ























ที่ชวยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ หรือแรงขับ ซึ่งสอดคลองกับ 
Stanton. (1994 : 178) ไดกลาวไววา “พฤติกรรม เร่ิมตนจาก
แรงจูงใจ” (all behavior starts with motivation) แรงจูงใจ 






ตางประเทศใหความสําคัญมากที่ สุด และ แรงจูงใจดาน
อารมณ ผูชมเขาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรเพื่อความ
สนุกสนานบันเทิง ขอสังเกตุที่สําคัญประการหน่ึง ความ







































1.1 กลุมเปาหมาย ผูบริหารสามารถวางกลยุทธ 
เพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายในการชมภาพยนตรมากท่ีสุด 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูชมสวนใหญเปน
เพศหญิง มีชวงอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 21 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สวนใหญอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีรายได 
5,000-15,000 บาทตอเดือน 
1.2 ความถ่ีในการสงสารท่ีตองการใหเกิด













































เ ก่ียวกับภาพยนตรตางประเทศเรื่องใดเ ร่ืองหนึ่ง เทานั้น 
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